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Inleiding en verantwoording
Jan Willem Brouwer en Jan  Ramakers
Het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (c p g ), dat in 1970 op initiatief 
van de hoogleraar staatsrecht F.J.F.M . Duynstee werd opgericht, is sinds 1986 een 
gezamenlijke onderneming van de Radboud Universiteit Nijmegen en de in Den 
Haag gevestigde Stichting Parlementaire Geschiedenis. Het c p g  wil door middel 
van de reeks Parlementaire geschiedenis van Nederland na 194$ het werk voortzetten 
van W .J. van Welderen Rengers en P.J. Oud. Het voorliggende boek over de 
parlementaire geschiedenis van het kabinet-De Quay (1959-1963) is het zevende 
in deze reeks. Eerder verschenen studies over de kabinetten-Schermerhorn-Drees 
(1945-1946), -Beel (1946-1948), -Drees-Van Schaik (1948-1951), -Drees 11 (1951- 
1952), -Drees m (1952-1956), -Drees iv (1956-1958) en -Beel 11 (1958-1959).
Het kabinet-De Quay was het eerste naoorlogse kabinet dat niet steunde op de 
rooms-rode samenwerking. Het kende een moeizame start. De ministersploeg, 
bestaande uit bewindslieden van k v p , a r p , c h u  en w d , was relatief onervaren; 
vooral de premier was een onbekende in de Haagse politiek. De linkervleugels 
van k v p  en met name a r p  betreurden het afscheid van de brede basis. Ondanks 
het ambitieuze regeerprogram waren de verwachtingen in het begin niet hoogge­
spannen. De meningsverschillen in de coalitie leidden in december 1960 zelfs tot 
een tussentijdse breuk die evenwel spoedig weer gelijmd kon worden. Intussen 
werd het kabinet geplaagd door de hardnekkige Nieuw-Guineakwestie die bijna 
uitmondde in een oorlog met Indonesië. Pas in 1962 werd met veel moeite een 
uitweg gevonden. Geleidelijk kwam het kabinet, mede dankzij het gunstige eco­
nomische tij, op stoom. Bovendien had de p v d a  de nodige moeite zich te vinden 
in haar rol van oppositiepartij.
In de ‘Inleiding en verantwoording’ in het in 2001 verschenen deel over het 
kabinet-Drees m uit de serie Parlementaire geschiedenis van Nederland na 194$ is 
uitgebreid geschetst op welke manier het c p g  voordien zijn werkzaamheden 
uitvoerde en waarom de werkwijze aan verandering toe was. Wij zullen hier daarom 
volstaan met een korte uitleg over de aanpak die het c p g  sinds ‘Drees-m’ hanteert.1
Hadden de delen tot en met het boek over het kabinet-Drees 11 voornamelijk 
het karakter van een sterk beschrijvend naslagwerk, met ingang van de studie over 
het kabinet-Drees m is het uitgangspunt de politieke analyse van een kabinetspe­
riode. Centraal staan voortaan de politieke verhoudingen: hoe lagen die aan het 
begin van de periode, hoe ontwikkelden zij zich en welke consequenties had die
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Het kabinet-De Quay. Zittend van links naar rechts: J.M .A.H . Luns (k v p , Buitenlandse 
Zaken), M.A.M. Klompé (k v p , Maatschappelijk Werk), J.E. de Quay (k v p , Algemene 
Zaken, minister-president), H.A. Korthals (w d , Verkeer en Waterstaat), A.Ch.W. Beerman 
(c h u , Justitie). Staand van links naar rechts: J.M .L.Th. Cals (k v p , Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen), J.W . de Pous (c h u , Economische Zaken), J. van Aartsen (a r p , 
Volkshuisvesting en Bouwnijverheid), Ch.J.M .A van Rooy (k v p , Sociale Zaken en 
Volksgezondheid), E.H. Toxopeus (w d , Binnenlandse Zaken), J. Zijlstra (a r p , Financiën), 
J. Middelburg (secretaris), S.H. Visser (w d , Defensie), V.G.M . Marijnen (k v p , 
Landbouw en Visserij), [r v d - b h i c ]
ontwikkeling voor het verkeer tussen parlement en regering? Het bronnenonder­
zoek, voornamelijk in de Handelingen der Staten-Generaal en in de notulen van 
de ministerraad, is gericht op het vinden van ‘spanningsvolle’ momenten, dat wil 
zeggen momenten waarop de politieke verhoudingen binnen het parlement, tussen 
parlement en regering o f binnen het kabinet op de proef werden gesteld, dan wel 
een wijziging ondergingen. Kwesties die weliswaar van groot belang waren voor 
de inrichting van de samenleving maar die geen politieke spanning opriepen, 
krijgen in de nieuwe aanpak geen prominente plaats meer. Om de indruk te
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vermijden dat de volksvertegenwoordiging louter van crisis naar crisis leefde en 
om een beeld te geven van de parlementaire business as usual, is het hoofdstuk 
‘Lopende en onomstreden zaken’ opgenomen.
Het extraparlementaire karakter van het kabinet-De Quay noopt tot een op­
merking vooraf. In dit boek wordt veelvuldig gesproken over regeringspartijen en 
coalitiefracties. Staatsrechtelijk zijn deze aanduidingen niet geheel juist; een ex­
traparlementair kabinet onderscheidt zich van een parlementair kabinet door het 
ontbreken van een tussen fracties gesloten regeerakkoord. Hierdoor kan er niet 
worden gesproken van regeringsfracties. Een juistere omschrijving zou dan zijn 
‘die fracties, wier geestverwanten zitting hebben in het kabinet’, een aanduiding 
die wij nogal omslachtig vonden.
In het eerste hoofdstuk komen de verkiezingen, de formatie en de samenstelling 
van het kabinet aan de orde. Hoofdstuk n geeft een beeld van het parlement als 
‘werkplek’ . Vervolgens komt het lopende en onomstreden beleid aan de orde. 
Hoofdstuk iv analyseert de kabinetscrisis die in december 1960 onverwachts uitbrak 
en die de geschiedenis zou ingaan als de ‘jenevercrisis’ . In het hoofdstuk daarna 
staat de Nieuw-Guineakwestie centraal. Hoofdstuk vi behandelt het ambitieuze 
sociaaleconomisch beleid van het kabinet. In hoofdstuk vu is een aantal imma­
teriële kwesties bijeengebracht, waarbij vooral de onderwijswetgeving aan de orde 
komt. Ten slotte volgen de conclusies over de kabinetsperiode-De Quay.
De totstandkoming van dit boek werd mogelijk gemaakt door de medewerking 
van het bestuur van de Stichting Parlementaire Geschiedenis: mr. E.M . d’Hondt, 
E. van Middelkoop, prof. dr. U. Rosenthal en drs. M .J.M . Verhagen. Ook zijn 
wij dank verschuldigd aan de leden van de wetenschappelijke raad van het CPG , 
te weten prof. dr. R.A.M . Aerts, prof. dr. J.T h .J. van den Berg, prof. mr. C .A .J.M . 
Kortmann en dr. G. Voerman. Zij voorzagen de conceptteksten van opbouwende 
kritiek. De directeur van het c p g , prof. dr. C .C . van Baaien, stond ons met raad 
en daad terzijde en leverde commentaar op het manuscript. Zeer erkentelijk zijn 
wij ook prof. dr. J. Bosmans die hoofdstuk 1 en dr. P.J. Drooglever en prof. dr. 
A.E. Kersten die hoofdstuk v  van commentaar voorzagen. Bosmans was bereid 
inzage te geven in het manuscript van zijn Romme-biografie. Drs. D.F. van der 
Mei en J . Prillevitz gaven nadere informatie voor hoofdstuk iv. Ten slotte danken 
wij drs. C .J.M . Brand, dr. M .H .C .H . Leenders en dr. N .G . Pas voor hun ‘voorwerk’ 
betreffende hoofdstuk iv en v.
Van de volgende archiefinstellingen ontvingen wij onontbeerlijke steun: het 
Nationaal Archief te Den Haag, het Historisch Documentatiecentrum voor het 
Nederlands Protestantisme en het Internationaal Instituut voor Sociale Geschie­
denis in Amsterdam, het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid te Hilversum, 
het Brabants Historisch Informatie Centrum in ’s Hertogenbosch en het Katholiek 
Documentatie Centrum in Nijmegen. Bijzondere dank zijn wij verschuldigd aan 
dr. J.G .M . Sanders van het b h ic  voor zijn bemiddeling inzake het archief en de 
dagboeken van De Quay.
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Ais stagiairs en student-assistenten hielpen M .A.D. Adriaanse, J.A . van Bockel, 
J. Gijsenbergh, F.M . Heiligers, M .G .A . Jacobs en W. Mariman bij het onderzoek. 
I. Heisen verleende onmisbare secretariële ondersteuning. Drs. A.S. Bos verzamelde 
de illustraties.
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